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表　1　Result of multiple regression analysis
n CompletionRate（％） Score
＊ β係数 p value
FJS 20 91 12.93±3.21
KSS 22 100 62.64±25.66 　0.87 0.02
SRKIS 21 95  1.00±1.41 　0.50 0.04
30sCST 17 77  9.12±3.18 　0.16 0.12
8SCT 10 45 23.01±7.43 　0.66 0.04
40mFPWT 15 68 48.80±19.46 －0.13 0.10
＊mean±SD
